






Dia 5 de novembro 2015 
Sessão 1 Moderador: Prof. João Ferreira 
Anfiteatro 7.20 
14h30 – 16h00 THE ENTREPRENEURIAL INTENTION,  HUMAN CAPITAL INFLUENCES AND 
PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL  INFLUENCES 
Etty Guerra de Queiroz; Pablo A. Muñoz Gallego 
 
ANTECEDENTES DA INTENÇÃO EMPREENDEDORA: ANÁLISE 
CORRELACIONAL APLICADA A ESTUDANTES DE UMA INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR DE PORTUGA 
Filipa Eira; Ana Rodrigues; Carlos Pires 
 
A ACTIVIDADE EMPREENDEDORA NA FRONTEIRA PORTUGAL-ESPANHA 
ALENTEJO- EXTREMADURA 
Fernanda M. Policarpo; Ricardo H. Mogóllon 
 
EMPREENDEDORISMO E EDUCAÇÃO NA UNIÃO EUROPEIA – UM ESTUDO 
EXPLORATÓRIO 
Helena I. B. Saraiva; Vítor M.S. Gabriel 
 
ESTUDIO DE LA INTENCIÓN EMPRENDEDORA EN LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 
José Ángel Nicolás Iracheta Almaguer; Ricardo Hernández Mogollón; 
Mari Cruz Sánchez; Antonio Fernández Portillo 
16h – 16h15 Coffee Break 
16h15 -17h30 INTRAEMPRENDIMIENTO SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD 
Jorge Carlos Lozano Laín; Ricardo Hernández Mogollón; Juan Carlos 
Díaz Casero; Antonio Fernández Portillo   
 
QUAL O PAPEL DA EDUCAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO NA INTENÇÃO 
EMPREENDEDORA DE ALUNOS DOS CURSOS DE CARATER PROFISSIONAL?  
Carla S. Marques; Anderson Rei Galvão; Ricardo G. Rodrigues; Carmem 
T. Leal; Carlos P. Marques 
  
FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO EN 
EXTREMADURA 
Raúl Rodríguez Preciado; Mari Cruz Sánchez Escobedo; Antonio 
Fernández Portillo Ricardo Hernández Mogollón     
 
INOVAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO EM EMPRESAS FAMILIARES 










Sessão 2 Moderadora: Profª. Carla Pereira 
Anfiteatro 7.21 
14h30 – 16h00 A COMPETITIVIDADE NO SETOR DA CORTIÇA EM PORTUGAL 
Bárbara E. S. Pais; Filipa S. M. Gameiro; Joana A. M. Antunes; João J. M. 
Ferreira 
 
A CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE IDI (NP 4457) NAS EMPRESAS EM 
PORTUGAL: ESTRATÉGIA E IMPLEMENTAÇÃO 
Sérgio Gomes; Vítor Braga; Alexandra Braga  
 
GESTÃO ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS E INTRAEMPREENDEDORISMO 
Marta Félix; João Ferreira; Fátima Jorge 
 
AS PME FAMILIARES NO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO: INFLUÊNCIA DA 
GESTÃO 
Maria Couto; Marta Jorge; Tânia Veloso; Mário Franco 
 
BUSINESS INTELLIGENCE SUPORTADO POR TECNOLOGIA BIG DATA NA GESTÃO 
ESTRATÉGICA DAS EMPRESAS – ESTUDO DE CASO 
Joanna Gonçalves; Carmem T. Leal 
16h – 16h15 Coffee Break 
16h15 -17h30 RELAÇÃO ENTRE O CONHECIMENTO POSSUÍDO E OS TIPOS DE FONTES DE 
INFORMAÇÃO 
Paulo G. Pinheiro; Dulce L. Esteves 
 
PERCEÇÃO, CONHECIMENTO E HÁBITOS DE COMPRA DE PRODUTOS GOURMET DE 
MARCA BRANCA: O CASO DE BRAGANÇA, PORTUGAL 
Maria I. B. Ribeiro; António J. G. Fernandes 
 
REDES SOCIAIS ONLINE EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: UMA IDEIA DE 
INVESTIGAÇÃO 
Ricardo Gouveia Rodrigues; Emerson Mainardes; Diana von Borell 
 
A (DES) CONFIANÇA DOS BRIGANTINOS FACE AO SISTEMA BANCÁRIO PORTUGUÊS 
António J. G. Fernandes; Maria I. B. Ribeiro 
 
O PAPEL DO MARKETING INTERNO NA SATISFAÇÃO LABORAL NA REDE HOTELEIRA 
DA VIA COSTEIRA – NATAL/RN 
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